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〔やむにやまれぬ気持〕
■どうして離婚時に、慰謝料も財産分与も無しで、全く無一文で別れなければ
ならない妻が半数もいるのでしょう。どうして、母親がひきとった子どもの養
育費を8割もの父親が支払っていないのでしょう。13年間、ニコニコ離婚講座
や離婚110番め活動を通して、制度の改革を訴えてきました。でも、離婚法の
改革は遅々として進みません。
□先月号にも書きましたが、バブル崩壊のしわよせは弱者により大きく現われ
ています。男女雇用機会均等法ができても、男女の平均賃金格差は、100対52
と相変わらずです。女が結婚と出産育児、そして夫の転勤、親の介護といった
もので人生をこま切れにされているのも変わりません。愛情という美名にまど
わされて、女たちは収入のない下積みの仕事を支えています。
■経済大国の名に恥じないように生活大国をと華々しく提唱する人たち。確か
に大事なことです。私も13年間、生活者の視点の大切さを訴えてきました。で
も、今の政治を動かしている人たちの中に、乳母車を押してくこの狭い日本の
道を歩いた人がいるでしょうか。私たちは子どもを育てながら安心して乳母車
も押せない街に怒りを感じていました。高い家賃にも狭い家にもNOと言いた
い。でも、たいていの人はあきらめているのでしょう。
■私は今、娘とのんびりしたいという気持ちを押しこめ、やむにやまれぬ思い
で、日本新党からの参院比例区の候補者となり、遊説にかけまわっています。
このハンドが着く頃は投票も終っています。結果がどうであれ、これからもず
っと私たち生活に密着した女の声を政治に反映させるため闘い続けます。女性
の政治参加を応援し、女性省というものを作って頑張るつもりです。（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1992年8月分予定）
〔収　入〕
給料（手取り） 50，000円
児童扶養手当 38，220円
児童手当 5，000円?
93，220円
〔支　出〕
保育園母の会 590円
ミルク代 5，000円
おむつ代 5，000円
食費 35，000円
保健衛生・備品（医者代） 15，000円
衣服・美容 10，000円
通信・交通費 3，000円
交際費 5，000円
貯金 14，630円?
93，220円
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